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HUKUM KANUN BRUNEI DAN HUKUM KANUN MELAKA: 
SUATU RISTAAN SEJARAH 
 




Kesultanan Negara Brunei Darussalam: 
Negara Brunei Darussalam, telah wujud sejak kurun ke-5 Masihi lagi. Di kenali 
awalnya dengan berbagai sebutan nama, misalnya;  Ju Ji Zhou atau Po Luo Zhou 
(Borneo). Kemudian apabila berkembang perdagangan maritime, Brunei disebut 
sebagai P‘olo, Po-li, Wen lai, Bo Ni, Bun-lai, (Pengiran Dr Karim, 2015: 17) dan 
berbagai-bagai lagi. Dalam kurun ke-15 negeri ini sudah tidak asing dan terus 
dikenal bersama Negara-negara Melayu di Nusantara ini yang sebanding 
denganya, misalnya Johor, Melaka, Singapura, Pahang, Patani dan negeri-negeri 
di Jawa dan Sumatera seperti: Majapahit, Srivijaya, Aceh, Minangkabau dan 
Pagaruyung. Pada waktu yang sama, Brunei menamai negerinya dengn sebutan 
Negara Brunei Darussalam  iaitu kesan dari penemuan semula satu tempat yang 
lebih menarik dan baik dari Puni (di daerah Temburong) oleh Awang Alak 
Betatar berseperadian. Hasil pembaharuan dan perkembangan Brunei selepas itu 
telah membawa Awang Alak Betatar lebih dikenali, istimewa selepas memeluk 
Islam dan dikahwinkan dengan puteri Johor. Keislaman Awang Alak Betatar 
(dengan gelaran Sultan Muhammad Syah) lebih mempangaruhi perkembangan 
Islam di Nusantara ketika itu (infak dari pengaruh Islam Johor dan Minangkabau) 
dan telah memberi infak besar pula kepada sosio-politik  Brunei sebagai sebuah 
Negara Islam Melayu Beraja.  
 
Awang Alak Betatar (1363-1402) 
Legenda Brunei dengan Awang Semauannya adalah mempunyai sedikit perkaitan 
dengan legenda Melaka dengan Hang Tuahnya. Pertemuan kedua-dua tokoh kuat 
kedua Negara adalah sezaman dan menjadi berlakunya hubungan diplomatik 
antara keduanya.  Kedua-dua negeri ini juga ada kaitannya dengan Kerajaan 
Majapahit dalam beberapa peristiwa; misalnya sabung ayam dengan Brunei dan 
Taming Sari dengan Hang Tuah. 
Keaslian Awang Alak Betatar adalah menjadi tanda tanya dari segi 
keturunannya. Namun diyakini benar bahawa Awang Alak Betatar adalah rumpun 
Melayu, dan mempunyai perhubungan dengan Sang Sepurba. Pengermbaraan 
saudara Sang Sepurba ke Brunei disambut baik oleh Raja Brunei ketika itu. 
Perkahwinannya dengan puteri Sang Aji (Raja Brunei Tua) telah melahirkan 
Awang Alak Betatar selepas dia meninggalkan Brunei dan menggembara 
(membubut seladang idaman isterinya) ke ke-13 buah negeri (Boreno). Dia 
berkahwin dengan puteri-puteri di tiap-tiap negeri yang disinggahinya (sebanyak 
13 buah) 
Awang Alak Betatar cuba mengikuti jejak perjalanan yang dilalui ayahndanya 





meninggal di tepat ke-13 buah negeri itu. Maka mereka bersatu ke-14 adik 
beradik dan balik ke Brunei tinggal di Temburong. (lihatg Syair Awang Semaun, 
Kioleksi Muzium, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2010) 
 
Kesultanan Melaka: 
Sebuah empayer Melayu yang terletak di Selatan – Timur Semenanjung Tanah 
Melayu di antara Negeri Sembilan dan Johor yang wujud dalam kurun ke-15. 
Posisi dan kedudukan geografinya di perairan Selat Melaka amat stratejik. 
Kedudukan ini membawa Melaka sebagai pusat perdagangan di antara timur dan 
barat. Malah Melaka adalah menjadi tempat perhimpunan dan pertemuan para 
ulama atau mubaligh-mubaligh Islam. Sebenarnya kebangkitan Melaka adalah 
besarnya atas usaha dan kebijaksanaan Sultan dan Bendaharanya. 
Sejarah Melaka adalah bermula dengan kedatangan Parameswara seorang 
putera Pelembang yang melarikan diri ke Temasek (Singapore) diakhir kurun ke-
14 iaitu 1398 masihi. Di Temasek baginda diserang oleh Majapahit menyebabkan 
baginda terus melarikan diri ke satu perkampongan nelayan berdekatan dengan 
Johor. Tempat ini menarik dan stratejik kepada baginda.  Baginda langsung 
menamai tempat ini dengan panggilan Melaka iaitu bersempenakan nama pohon 
kayu di mana baginda berteduh. Peristiwa ini adalah juga serupa dengan peristiwa 
Awang Alak Betatar berseperadian membuka Brunei iaitu bersempenakan tapak 
dan suasana dimana Awang Alak Betaatar bererhat. Keindahan dan kesesuaian 
tempat itu Awang Alak Betatar berpuas hati dan seronok sehingga dia 
mengeluarkan perkataan ―Baru-ia-nah‖ dan adanya seekor burung „punai‟. 
Maka kombainsai dari dua sebutan dan nama ini ianya menjadi ‗Barunai‘ 
kemudian sebutan ini berubah sedikit demi seduikit apabila orang asing seperti 
Cina dan Inggeris atau Eropah lain sehingga kepada menjadi ‗Brunei‘ 
(Semabutan Brunei ini juga ada terdapat dilain-lain cerita orang Brunei mengikut 
tempat mereka dengan peristwanya)  
Melaka terus berkembang dan menjadi sebuah pelabuhan perdagangan 
timur dan barat kerana Selat Melaka tempat yang teduh dan sebagai pusat 
perhentian jarak jauh perjalanan di antara perdagangan Negeri China dengan 
Eropah. Melaka memberikan satu kesempatan pertemuan yang menguntungkan 
bukan sahaja dari segi perdagangan malah juga merupakan perhimpunan ulama-
ulama dari Timur Tengah seperti Arab, Farsi dan India atau lain-lainnya. Begitu 
juga tidak dinafikan Melaka adalah juga perhimpunan segala sasterwan dunia, 
makanya banyak terdapat cedrita-cerita 1001 malam dan perkembangan bahasa 
(Melayu). Melakalah yang mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa 
perhubungan Nusantara dari timur dan barat iaitu sebagai bahasa ‗Franca‘  
 
Raja Iskandar Shah (1394-1414) 
Pengislaman Permesuara dinyatakan dengan beberapa teori. Pertama hasil 
perkahwinan Parmesuara dengan Puteri Perlak iaitu Puteri Ratna anak Sultan 
Makdum Alaiddin Muhammad Amin Syah ll dalam tahun 1414 
(httpa://ms.m.wikipeduia.org> wiki > Para…) Kemudian ada yang menyatakan 





menunjukan perilaku Islam mereka tanpa memperhitungkan bangsa dan kaum 
melainkan mereka bersatu dalam Islam. Selain itu adalah pengaruh politik dari 
Laksamana Cheng Ho dalam tujuan Parmesuara mempertahankan kedaulatan 
Melaka dari pengiktirafan China. 
Pengislaman Permesuara membawa gelarannya kepada Raja Iskandar 
Shah (1394-1414) (Ahmad Dahlan, PhD, 2014, 137) iaitu disaat pengislamannya. 
Kerajaan Melaka berterusan menerima kemakmuran dan membuat kanun 
(hukum) di zaman Sultan Melaka ke-3 (Cucu Parmesuara) iaitu Sultan Mahmud 
Shah (1424-1444) tetapi mengikut Ahmad Dahlan dari tahun1416 hingga 1446. 
Sultan Mahmud Shah ini awalnya dikenali dengan gelaran Raja Tengah. 
Menurut Ahmad Dahland lagi, dari petikannya kepada Sulalatus Salatin 
dan Tuhfat al-Nafis bahawa; 
 
―…raja inilah yang memeluk agama Islam secara gaib yaitu bermimpi 
bertemu dengan Nabi Muhammad SAW., dan ketika bangun sudah 
terkhitan atau bersunat, serta dengan sendirinya fasih mengucap 
sahadat…‖ (ibid, 127)    
 
HUYKUM KANUN MELAKA 
Undang-undang Melaka atau Undang-undang Darat Melaka atau Risalah Hukum 
ini wujud dan terpakai dari 1400-1511 iaitu ini sudah bermula dari Keislaman 
Parmesuara, kepada anaknya Raja Seri Maharaja dan diperkemaskan di zaman 
Sultan Mahmud dan perundangan ini terus berjalan sehingga kejatuhan Melaka 
dalam tahun 1511.  
Hukum Kanun Brunei dikatakan wujud atau ditulis di zaman Sultan 
Muhammad Hassan (1582-1598) tetapi hukum Syarak iaitu hukum Islam telah 
dimulakan dizaman Sultan Syarif Ali (1425-1432) 
Maka walaupun adanya persamaan dan kelebihan dan kekurangan Hukum Kanun 
Brunei itu dengan Hukum Kanun Melaka, tidaklah menjadi persoalan besar dalam 
hal ceduk menceduk. Ini lebih banyak sepatutnya berkait dengan dakwah zaman 
itu dan Brunei telah di rajai oleh seorang keturunan Arab dari pancir Rasullah 
SAW – Syarif Ali. 
Mengikut  Matasim Hj. Jibah dalam tulisan beliau mengenai ‗Chatatan 
Mengenai Hukum Kanun Brunei‘ yang dimuatkan didalam Bahana, Oktober-
Disember 1980, Hukum Kanun Melaka itu mempunyai 27 bab (fasal) 
mengandungi fasal-fasal; kesalahan jenayah, peraturan dan adat istiadat istana 
dalam bidang kuasa raja, hak keistimewaan menteri-menteri, orang-orang kaya 
dan pembesar-pembesar Negara, perhambaan, fitnah, perkahwinan dank lain-lain 
lagi. 
Mengikut beliau lagi, Hukum Kanun Brunei tidak terdapat pengaruh 
Hindu. Ini berbeza dengan Hukum Kanun Melaka seperti yang dikatakan oleh 
saudara Abu Hassan Sham (penulis dan pengkaji kesusasteraan Melayu di 
Malaysia) bahawa; ―HKM jika di-lihat dari sudut ‗struktur‘ telah di-pengarohi 
oleh kebudayaan Islam, tetapi dari sudut ‗isi‘ ia maseh di-pengarohi oleh undang-






HUKUM KANUN BRUNEI 
Sebahagian dari Hukum Kanun Brunei ini akan saya perturunkan semula dari 
tulisan saya di seminar ―International Conference The Early Islam and Culture in 
Southeast Asia‖ 30-31 October 2017. Tetapi akan saya tokok tambahkan sedikit 
dalam hurain hukum-hukum kanun itu tentang isi dan reapplikasikan kepada 
Negara Zikir Brunei sekarang ini. 
Hukum Kanun Brunei yang telah dipakaiguna sejak zaman kesultanan 
Brunei ke-3 membawa tertulisnya kanun itu dalam zaman Sultan Muhammad 
Hassan, Sultan Brunei ke-9 adalah merupakan asas kepada undang-undang Islam 
(syarak). Ianya mengandungi undang-undang Islam dari aspek jenayah, sivil, 
‗personal law‘ dan hukum perdagangan dan perniagaan. (Pengiran Dr.Haji 
Mohammad, Koleksi Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Aqidah Ahli Sunnah 
Waljamaah, 2011:26)   
Seperti transkripsi Hukum Kanun, susunan Haji Asri (2003: 2) menyatakan 
bahawa Hukum Kanun ini mengikut pengarang asalnya adalah;   
 
―…alamat Kitab Kanun namanya pada menyatakan hukum adat raja-
raja dan adat orang besar-besar dan adat di dalam negeri yang besar-
besar daripada segala perintah adat. Maka sesungguhnya berbetulan 
dengan hukum syarak dan setengahnya banyak tiada berbetulan dengan 
hukum syarak…‖ (ibid: 1)  
 
Apapun dalam konteks ini, ini adalah merupakan satu naskah kanun yang 
terbuku untuk jangka panjang, demi seperti maksud di atas iaitu bagi kepentingan 
perhubungan dalaman Brunei dan antarabangsa dalam hal ehwal kemasyarakatan 
(sosial), politik dan ekonomi. Dengan itu sebagai suatu kesinambungan 
pemerintahan dan kekekalan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara 
‗Melayu Islam Beraja,‘ Hukum Kanun Brunei adalah sumbernya. Umpama 
kaitannya dengan Melaka ketika itu:- 
 
―…peranan yang pernah dimainkan oleh Melaka. Tentunya dengan 
perkembangan ini Brunei Darussalam merasakan betapa perlunya 
mempunyai satu undang-undang yang dapat  membantu pihak 
pemerintah bagi memantapkan keadaan dalam negeri seumpama Hukum 
Kanun Brunei‖. (Ibid, Pengiran Dr. Haji Mohammad:173) 
 
Mengikut pendapat Pengiran Dr. Haji Mohammad: (ibid,1992:176-180) Hukum 
Kanun Brunei ini sudah ada di zaman Sultan Saiful Rizal (1533-1581) atau lebih 
awal dari tarikh itu. Ini berdasarkan kepada hubungan dan pelaksanaan hukum di 
zaman pemerintahan mereka itu. Tetapi bagaimanapun Hukum Kanun Brunei ini 
hanya ditulis atau dibukukan di dalam pemerintahan Sultan Muhammad Hassan.  
Mengikut Rusinah bitni Hj Murni (Tesis Sesi 1991-1992: 20) keseluruhannya 






1) Mengenai adat Raja-Raja dan Pembesar-Pembesar Negara. 
2) Mengenai kesalahan jenayah dan hokum mahkamah. 
3) Mengenai pertanian. 
4) Mengenai penternakan. 
5) Mengenai hukum nikah. 
6) Mengenai perniagaan. 
 
 
Hukum Kanun Brunei yang tertulis ini mengandongi  45 bab/fasal. 
(Ibid:1 -35) Tetapi beberapa peneliti lain menyebutkannya;  44 pasal (Metasim 
Hj.Jibah, Bahana, Okt – Disember 1980: 45 -53), 46 fasal (Rusinah Hj Murni, 
Tesis, 1991-1992, UBD). Bab-bab ini lebih banyak bab  atau fasal hukumnya 
berbanding dengan dari Hukum Kanun Melaka (Hukum Kanun Melaka hanya 
memuatkan 27 bab (lihat. Ibid.) Tidak dinafikan bahawa kanun ini mempunyi 
persamaan, malah bukan di Brunei sahaja tetapi di Pahang, Riau dan Pontianak . 
 Hukum Kanun Brunei dipandang sebagai merangkumi konsep dan 
falasafah Melayu Islam Beraja, maka ianya ‗direapplikasikan‘  dewasa ini dalam 
bentuk hukum Islam Brunei (Qanun Jenayah Syari‘ah) iaitu sebagai 
kesinambungan Hukum Kanun Brunei yang terdahulu. Juga kepada Adat Istiadat 
Brunei.  Maksud dan isi kandungan Hukum Kanun Brunei tidak terkeluar dari 
maksud di atas dalam konteks Brunei sebuah Negara Islam (sosial, politik dan 
ekonomi) ketika ini. Hukum ini direapplikasikan secara langsung dan tidak 
langsung iaitu dari satu kesinambungan perkembangan Islam di Brunei dan 
Nusantara dan Dunia amnya. Nampak kesan ini membawa kejayaan di atas 
perkembngan Islam di Brunei Darussalam dalam semua aspek berNegara. 
Hukun Kanun ini berkembang terus dengan kepimpinan Ahli Sunnah 
Waljamah. (lihat, Dr.Awang Haji Ahmad Effendi, M.A., 2017: Bab3) Pertama-
tama Islam diperlembagakan sebagai Agama Rasmi Negara Brunei Darussalam 
(Bahagian (ii) BaB 3. (lihat: Dokumen-Dokumen Perlembagaan, 2004: 48) 
Kekuatan dan kesetabilan sesebuah Negara adalah atas batang tubuh 
pemimpinnya sendiri (raja atau sultan atau presiden dan sebagainya) Dalam Islam 
ialah pemimpin yang berpegangkuat kepada akidah ajaran Islam. Mengikut  
Pengiran Dr Haji Mohammad  (ibid, 1992:196) bahawa melantik seorang 
pemimpin adalah seperti yang terkandung di dalam Hukum Kanun Brunei dalam 
Bab l seperti berikut:-  
―Adapun segala raja2 itu atas empat perkara, pertama ampun, kedua murah, 
ketiga perkara, keempat melakukan hukum-nya dengan kahar-nya‖. 
 
BRUNEI DAN ISLAM 
Ugama Hindu dan lain-lain tidak berkembang dan dianuti sepenuhnya oleh rakyat 
Melayu Brunei sejak awal kemunculan Brunei hingga kurun ke-14. Ini berlaku 






―… Kepada orang Melayu, kepercayaan Hindu lebih merupakan 
gambaran imaginasi untuk mengagungkan sesuatu tokoh…‖ (Pengiran 
Dr. Hasji Mohammad, 1992, 18)  
 
Tetapi kepercayaan dan akidah Islam itu banyak meliputi kehendak-
kehendak bernegara seperti mengikut Islam; soal ketaatan, perpaduan, gotong 
ruyong, tidak ada perbezaan dan kasta melainkan terikat kepada akidah Islam, 
tolong menolong dan Islam itu adalah agama yang diredai di sisi Allah (Al-
Quraan). 
Begitu juga kata Mahayudin Haji Yahaya PhD:  
―…agama Hindu-Buddha; kedua-dua agama tersebut menitikberatkan 
aspek penyembahan berhala dan upacara-upacara keagamaan dalam 
bentuk kerohanian, sementara aspek-aspek yang berkaitan dengan 
kehidupan yang bersifat duniawi hamper-hampir diabaikan‖. 
(Mahayudin Haji Yahya PhD, 2014, 434)   
  
Kesan tentang kepercayaan tentang ajaran Islam ini berlaku di zaman 
Sultan Saiful Rizal di mana rakyat Brunei bersatu (seperti ayat Quraan mengenai 
perintah Allah SWT,  menentang dan mengalahkan Sepenyol daripada berusaha 
menghapuskan Islam dan untuk mengembangkan Keristian. Ini adalah lahirnya 
konsep Melayu Islam Beraja: (An-Nissa:59) 
Kemasukan Islam ke Brunei adalah dijangkakan pada kurun ke-10 
tetapikeyika ini adalah diperingkat orang awam sahaja (dianuti oleh sebahagian 
rajkyat biasa). Kemudian dalam kurun ke-14 dalam tahun 1368, Islam mulai 
bersebar dan dianuti oleh segenap rakyat Brunei dengan keislaman Awang Alak 
Betatar, ugama Islam telah diterima sepenuhnya oleh rakyat Brunei dan terus 
diperlembagakan sebagai ‗ugama rasmi negara‘ Dan agama ini terus menjadi 
kukuh di zaman Sultan Syarif Ali dan kekal sehingga hari ini kerana adanya 
Hukum Kanun Brunei itu sebagai ikutannya. Bagaimanapun kekuatan itu adalah 
datangnya dari fahaman kepada Akidah Ahli Sunnah Waljamaah dan mazab 
Imam Syafie‘.  
Kesan positif dari Hukum Kanun Brunei berasaskan akidah Ahli Sunnah 
Waljamaah, Raja Brunei,  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda 
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan 
Haji Omar ‗Ali Sasifuddin Sa‘adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan 
Negara Brunei Darussalam, iaitu salah seorang ahli Sunnah Waljamaah, pewaris 
Hukum Kanun Brunei, telah menghasratkan ketentuan Negara Brunei Darussalam 
sebagai sebuah ‗Negara Zikir.‘ iaitu Kesinbungan dari konsep dan falsafah  




―Brunei adalah Negara yang selalu bersama-sama dengan Ar-Rahman 
(Yang Maha Mengasihi), yang sentiasa berhias dengan zikir dan 





rahmatNya memalingkan kita dari sebarang kesusahan dan bencana dari 
pelbagai anasir yang boleh merosakkan keamanan. Beta, Insya Allah 
akan terus berazam untuk menjadikan Brunei sebuah ‗Negara Zikir‘ yang 
sentiasa mengagongkan Allah, supaya kit selalu berada dalam perhatian 
dan pemeliharaanNya, sesuai dengan janjiNya dalam surah Al-Baqarah 
ayat 152, tafsirnya: ―Kamu ingatlah Aku, nescaya Aku mengingati kamu 
pula‖.  (Titah Kebawah Duli Yang maha Mulia Paduka Seri Baginda 
Sultan dan Yang diPertuan Negara Brunei, pada 9 Zulhijjah, 1428 
bersamaan 19 Disember, 2007) 
 
Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia mahu menjadikan Brunei 
sebagai sebuah Negara Zikir adalah keinginan baginda merealisasikan sosio-
politk, sosio-kemasyarakatan dan sosio-ekonomi Brunei dalam pegangan kepada 
konsep Islam di dalam ‗Melayu Islam Beraja‘. Islam adalah penyumbar kepada 
konsep ‗Melayu‘ dan ‗Beraja‘ dalam sistem politiknya.  
Kewujudan Brunei adalah dibangun oleh bangsa Melayu dari keturunan 
Melayu Srivijaya dari hasil perpecahan Negara itu sebelum Majapahit. Kejiwaan 
Melayu tidak luput dari sifat aslinya, maka itu Melayu itu teguh, sempurna, 
gagah, berani dan memiliki sifat ummah dan bergotong ruyung kepada semua 
kerja-kerja yang berkebajikan. Kerananya apabila Islam masuk ke Brunei sifat-
sifat Melayu itu tidak bercanggah dengan ajaran Islam dalam kontek bernegara. 
Maka itulah wujud konsep ‗Melayu Islam Beraja‘. Konsep ini sering berkait rapat 
antara satu dengan lain sehingga membentuk suatu falasafah dengan maksud 
menanai ‗kedaulatan negara‘ bersendikan Islam. Brunei terus kekal karar hingga 
ke akhir zaman ini. 
 
 REAPPLIKASI HUKUM KANUN BRUNEI 
Pada memandang keadaan dunia ketika ini dan demi untuk mengelakkan Negara 
Brunei Darussalam ini dari tidak mempunyai peradapan dan keruntuhan akhlak 
serta kemanusian, dan sebagai sebuah Negara Melayu Islam Beraja, maka ajaran 
Islam yang membawa kepada kebaikan, bukan sahaja kepada Negara Brunei 
sendiri malah keseluruh manusia dengan ini dijadikan sebagai alat kepada 
keadilan dan kemakmuran negara. Dengan itu juga Hukum Kanun Brunei itu 
direapplikasikan semula ke undang-undang jenayah Brunei selain dari undang-
undang sivil. 
Hukum Kanun Brunei  sebagai sebuah perundangan Islam ianya adalah 
undang-undang  syariah (qanun jenayah Syari‘ah) iaitu meliputi hokum: hudud, 
qisas dan takzir. 
Hudud adalah meliputi kepada hukum–hukum bagi kesalahan-kesalahn 
yang diperuntukkan di dalam Hukum Kanun Brunei pada Fasal Ketujuh iaitu 
Mencuri. Di mana hukum hududnya adalah jika sabit dipotong tangan (mengikut 
hukum Allah Ta‘ala) 
Perbuatan Zina yang diperuntukkan di dalam Bab Kedua Belas adalah 
terkandung di dalam hukum hudud iaitu mereka yang berzina akan direjam 





oleh orang yang belum bersuami atau beristeri adalah ringan kepada rotan pada 
bilangan yang telah ditetapkan oleh hakim. 
Begitu juga kepada orang murtad yang termuat dalam Fasal Ketiga Puloh 
Lapan adalah hukum mati. Minum arak Fasal Keempat puloh Empat kepada jenis 
minuman yang memabukkan adalah dihukum sebat (rotan) mengikut kadar 
perbuatannya.  
Fasal-fasal lain adalah meliputi kepada hukum-hukum qisas yang 
bermaksud penjenayah dihukum dengan hukumanyang sama dengan jenayah 
yang dilakukan. Missal bunuh balas bunuh. Tetapi hukuman ini termasuk diyat 
(bayaran wang) dan ganti rugi (hal-hal yang melibatkan kematian). 
Hukum Hudud pada takzir adalah bererti hukuman bermaksud pengajaran atau 
pengajaran ke atas dosa seseorang.  Ini adalah ditakrifkan kepada hukuman 
pengajaran ke atas penjenayah-penjenayah yang telah disabitkan kesalahannya 
oleh mahkamah. Hukumannya tidak dikenakan hukuman hudud atau qisas, kerana 
kesalahan yang dilakukan itu tidak termasuk di bawah kes yang membolehkannya 
dijatuhkan hukumanhudud atau qisas. (Kamus Istilah Undang-Undang Jenayah 
Syariah (Hudud, Qisas dan Takzir), UNISSA, 1437H/2016M). 
 
KESIMPULAN 
Dalam konteks sebuah negra Melayu Islam Beraja, Kebawah Duli Yang maha 
Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang diPertuan Negara Brunei, telah 
menegaskan dalam titah baginda pada 18 Mac, 1984, bahawa:- 
 
―Adalah menjadi hasrat beta dan kerajaan beta untuk terus memelihara 
ajaran-ajaran Islam menurut Ahlusunah Waljamaah sebagai cara hidup 
yang sempurna dan segala peraturan kehidupan berasaskan ajaran-
ajaran Islam.‖ 
 
Dalam tahun  1996 bagi melaksanakan kesinambungan Hukum Kanun 
Brunei ini Kerajaan telah menubuhkan Mahkamah Tinggi Syariah bagi 
pelaksanaan Hukum Syara‘ dengan Akta Mahkamah Syariah Penggal 184 pada 
tahuni 2001. (Rujuk Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr.Haji 
Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman, Koleksi Kertas Kerja Seminar 
Antarabangsa Aqidah Ahli Sunnah Waljamaah,  2011, 27). 
Hasrat ker arah mengikuti Akidah Islam ini dilaksana secar teratur dan 
kemas tanpa mendatangkan satu penentangan negatif. Misalnya di Negara Brunei 
Darussalam sudah tidak terdapat rumah-rumah judi dan rumah-raumah pelacuran 
sejak tahun 60an. Kemudian diikuti dengan penegkapan kepada orang Islam yang 
meminum arak di khalayak ramai atau kedai-kedai minum dan resturan. Tetapi 
hal-hal seperti ini dijadikan hasrat kerajaan terutama ketika pengambilan 
kemerdekaan Brunei dalam tahun 1984. Walaubagaimanapun hasrat ini berjalan 
dan dilaksanakan berperingkat peringkat seperti mengharamkan minuman keras 
baik diminum atau dijual dikedai-kedai atau sebagai barang impot (selain sedikit 






Budaya hormat menghormati orang Brunei kepada satu-satu majlis 
keugamaan Islam ketara dilakukan dengan penoh semangat dan kepatuhan. 
Misalnya dalam bulan Ramadhan (bulan puasa) kedai-kedai makan akan ditutup 
dan hukuman denda akan dikeluarkan kepada sesiapa yang melanggar peraturan 
itu. Begitu dalam 2, 3 tahun lepas ini Hari-hari Sembahyang Jumaat dihormati 
dengan menutup segala kegiatan perniagaan dari jam 12 tengahari kepada jam 2 
petang.  
Pelaksanaan kepada makanan halal haram teklah diambil kira dalam 
tahun 2000 dan penguatkuasaan Perintah Suijil Halal  dan Lebal Halal dalam 
tahun 2005.. Ini termasuk penjualan babi. Makanan-makanan import adalah 
dijaga ketat atas keraguan kehalalannya. Pengsyahan dari jabatan halal haram 
Jabatan Agama adalah perlu. Maka dari itu berlaku penubuhan penyata halal 
haram ini secara berpiawai dan berlesen dari setiap negeri ekspot dann impot. 
Impot-impot makanan dari peniaga Brunei akan diawasi oleh satu badan khas, 
misalnya daging-daging binatang yang diimpot dari luar negeri mestilah 
disyahkan oleh jabatan tertentu dengan penghantaran pemereksaan 
penyembelihan kenegara yang berkenaan. 
Penubuhan bank Islam atau kewangan Islam yang berlandaskan akidah 
juga dilaksanakan yang dijalankan oleh Tabung Amanah Islam Brurnei (TAIB), 
Takaful Brunei Am, Takaful Brunei Keluaraga (1991) Kemudian diikuti oleh 
Bank Islamic Brunei Darussalam (BIBD) dan Baiduri Bank. KLesemua ini adalah 
bertujuan mengelakkan riba yang diharam Allah Ta‘ala yakni seperti Allah 
hallalkan jual beli dan mengharamkan riba (interest) sepedrti yang banyak 
tersebut di dalam Al-Quraan Al-Karim. 
Dalam kerjasama serantau dan dunia sejagat terutama WHO Brunei juga 
mengikuti pengharaman ‗rokok‘ dalam penggunaan dan penjualan (kaedah ini 
seakan sama seperti pengharaman minuman keras). 
Hukum Kanun Brunei ini jelas telah memberi infak besar ke atas perkembangan 
Negeri Melayu Islam Beraja kepada seluruh rakyat jelatanya. Ini memberikan 
keamanan dan kemakmuran dan keselesaan utamanya dari kehidupan berbudaya 
Islam.  Brunei telah mengamalkan budaya berpakaian Melayu dan Islam. Orang-
orang perempuan Melayu adalah digalakkan bertudong dengan pakaian yang 
menutup aurat. Ini memberi keuntungan di dalam pentadbiran politik dan 
ekonomi  Brunei mengikuti langsung kepada akidah Islam. Tidak syak lagi rukun 
tetanga dan silaturrahim adalah menjadikan Brunei sebagai ―Baldatun Taibatun 
warabbun gafur‖. 
Allayarham Prof.Dato Dr.Haji Mahmud Saesdon bin Awang Othman 
memberikan penjelasan Hukum Kasnun Brunei yang menyentuk Undang-Undang 
Keluaraga iaitu dalam Fasal Dua Puluh Lima. Ini adalah mengenai Hukum 
Kahwin pada berdasarkan Hukum Syarak iaitu peringkat-peringkat hubungan 
keluaraga yang boleh bernikah. 
Ketika Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei mengenai 
Hukum Hudud itu dititahkan akan pelaksanaanya maka ianya telah 
menggemparkan atau sebagai penyakit phobia dan banyak keritikan  dilimparkan  





Hukum Allah Ta‘ala ini. Namun penjelasan ke atas pelaksanaan hukum hudud 
telah diperjelaskan seluas-luasnya melalui media cetak dan melalui radio dan 
televesen.  
Hari ini sekalipun belum ada Hukum Hudud yang terlaksana kerana, 
selain jika difikirkan persoalan itu tidak mencukupi seperti kehendak syarak maka 
ianya akan dijalankan oleh Hukum Sivil. 
Rengkasnya Hukum Kanun Brunei itu mencakup banyaknya ke Hukum Syarak 
yang membawa kepada Hudud, Qias dan Takzir di samping adat dan resam. Pada 
hari ini Hukum Kanun Brunei itu telah dijadikan sebagai Qanun Jenayah Syar‘iah  
Masalah pencedukan kepada Hukum Kanun  Melaka kepada Hukum 
Kanun Brunei adalah susah untuk diperkatakan, kerana kewujudan kedua buah 
negeri ini mengalami kurun yang sama iaitu di kurun ke-14. Kejatuhan Melaka 
1511 adalah satu sebab perkembangan Islam itu beralih kepada Negara-negara 
lain di Nusantara ini, misalnya Brunei. 
Bagaimanapun dari segi kasar isi dan kandungan kedua Hukum Kanun 
ini tidak banyak bezanya seperti jadual ini:- 
 
HUKUM KANUN MELAKA                         HUKUM KANUN BRUNEI 
1 Tanggunjawab raja serta pembesae 
pembesarnya. 
1 Mengenai adat Raja-raja dan 
Pembesar-Pembesar Negara. 
2 Panatang larang dalam kalangan 
anggota masyarakat. 
2 Mengenai kesalahan jenayah dan 
hokum mahkamah. 
3 Perhukuman kesalahan jenayah dan 
awam. 
3 Mengenai pinjaman dan upahan 
4 Undang-undang keluaraga. 4 Mengenai pertanian. 
5 Permasalahan ibadat dan 
mu‘amalat, dan 
5 Mengenai ternakan. 
6 Hukum perhumaan. 6 Mengenai hukum nikah. 
7  7 Mengenai perniagaan. 
Sumber: Mahayudin Haji Yahaya PhD 
(2014:10)            
 
Sumber:Rusinah binti Hj.Murni (Tesis 
UBD, 1991-1992)      
Dan diyakini kedua-dua Hukum Kanun ini mempengaruhi Qanun 
Jenayah Syar‘iah yang ada dan diappplikasikan semula secara terperinci mengikut 
kehendak Hukum Syarak di negeri masing-masing iaitu Malaysia dan Negara 
Brunei Darussalam. Yang jelas sejauh ini Aceh di Sumatera telah memperlakukan 
hukum hudud itu dalam bab mencuri dan zina. 
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